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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus dlparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
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I r 5040r 5048 lorr,ro*r, AR,HA RAHAYU 87 75 44 63 62.r0 C
2 r 50401 5340 horo ro*ro.,-o 80 80 44 64 62.80 c
3 t 6040 r 501 6 t,*oo RANA PURTYAN, 93 80 71 71 7s.00 E
4 I 60401 5i 1 4 h,r*, rur*,ooYANTr ZENDRAT. I00 76 49 s9 63.50 c
5 r 6040 t 5278 h,o*o rou.,DYA HASAN 100 78 30 57 57.40 C
6 1 7040r 5001 [o.urr,*o WULANDARI r00 78 75 58 71 .30 B
7 1 7040r 5004 lrrro ,rrr,*o oru 87 v8 46 60 62.r 0 C
8 1 70401 501 r b*, *,r*,Y.LANDA r00 76 60 72.80 B
9 i 70401 5053 hou,o YULrA sARr 93 76 58 78 73.1 0 B
l0 I 70401 5057 ['*ro RANTARA 
'ALSABTLAH
r00 76 67 /A 75.70 B
t1 r 70401 5058 Fur*, *or,* zuLV,AN, 100 75 60 1A 72.60 B
12 I 70401 5069 [,r, ,*o TELANDA r00 7( 56 70 69.80 B
r3 I 7040r 5075 [u,*o,ro RACHMAWATT 100 76 77 82 8t.10 A
14 1704015110 ho, *ro,*u**,ro 93 80 68 67 72.50 B
l5 170401s112 hr* or,ro, 87 80 73 60 70_60 B
16 r704015lI3 la,a, *r*ro,-o ARDTYANTT 100 77 62 55 66.00 C
17
.t 
7040t 51 16 [,o*o,*o RISBIANTORO 100 75 61 68 70.50 B
l8 'r704015150 bu*,orr,ro 93 75 73 68 73.40 B
I9 170401 5172 F,,o* orou. BAsrrH r00 75 60 69 70-60 B
20 1 7040t 51 76 hrr*o LrA sARr 100 76 65 71 73.10 B
.)t 1744015177 h.or,rro NAUFAL RTYANT. r00 ,E 66 70 72.84 B
)a r 7040t 5t 78 l*ou,*o sRr ARLTNDA 100 78 68 52 66.80 C
23 1704015185 t,*r,o MoNTKA 100 76 63 80 76.10 B
24 I 70401 5l 96 ho, *r*u.- LUTHFTYYAH r00 80 70 76 77.40 B
25 1704015204 [.o*oro*,or,o 87 77 69 79 76.40 B
26 '1704015205 h*,, o.rrr,*o 93 75 83 68 76.44 B
27
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28 170401 5233 [,r*o,ro 87 ar 44 62 61.70 L
29 I 70401 5236 [,*ro ,rr,*,o r00 80 55 82 75.30 B
30 r 70401 5245 frurorroo RADEN AN.M 93 87 52 68 69.s0 B
3r 1 70401 5246 k,r* r.r,o*o 93 75 6l 68 69.80 B
32 1 7040r 5248 l*o*o o*r, LARASA, r00 80 6r 72 73.r 0 B
ff 1 7040r 5255 l*,rro o* wuLANDART 100 77 73 a2 76.5 0 B
34 1 70441 5276 Itr, ,r*r,o 93 7( 65 68 71.00 B
35 '1704015305 [rorro HERLANDA 93 7a 4tl 68 65.70 C
36 r 7040r 5325 [ro*o FArwA r00 77 70 -A 76.00 B
37 1704415337 [,0,,-, MAHARANT r00 80 50 69 68.60 B
38 1744015347 [.o orr*, ANGRATNT 100 80 64 60 69.20 B
39 I 70401 53 58 [rurorro, DroN ADTTYA NUGRAHA 93 75 2a 62 60.50 C
40 I 80401 90t 2 huor,ro*r, PRArwr 100 80 E1 44 60.70 C
41 1 8040r 9029 Ioruo *o,*r*o 93 80 66 73.90 B
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